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HOUDBÄARHEIDSONDERZOEK MET TOMATEN VAN HET RAS SONATO IN 1976 
Inleiding 
In het rassenassortiment van tomaten heeft zich de laatste 
jaren een sterke versmalling voorgedaan. Bekende rassen als 
Yfeivic, Moneymaker en Extase hebben plaats moeten maken voor 
Sonato. Dit ras heeft een aantal zeer goede eigenschappen, 
zoals vroeg in produktie en hoge opbrengst. Het is resis­
tent tegen Fusarium, Cladosporium en tabaksmozàïekvirus. 
Deze eigenschappen maken Sonato erg aantrekkelijk voor de 
teler. Minder prettige geluiden kwamen de afgelopen jaren 
dan ook niet van de teler, maar van'verschillende punten in 
de afzetketen. De klachten, die werden geuit, konden op drie 
zaken worden teruggevoerd: slechte houdbaarheid, de vruchten 
zouden een dunne wand hebben en tenslotte smakeloos zijn. 
Over deze aspecten werd reeds een en ander gerapporteerd 
(Groenten en Fruit, 26-l-'77 en 2-2-'77 en in de rapporten 
1949 en 1951). De details van het houdbaarheidsonderzoek 
met het ras Sonato worden in dit rapport samengevat. Het 
doel was na te gaan, welke factoren de bewaarbaarheid in 
ongunstige zin beïnvloeden. 
Werkwij ze 
A. Voorjaarsproeven 
De volgende factoren werden onderzocht: 
a. kleurstadium bij de pluk; 
b. een korte koudeperiode na de pluk; 
c. herkomst. 
ad. a. "Groene" en "rode" tomaten werden in het onderzoek 
betrokken. Onder "groen" wordt verstaan stadium 
2 en 3 = 5-10% oranje; onder "rood" stadium 4 en 5 = 
50-90% oranje. In het verdere verslag zal steeds 
zonder meer over groen en rood worden gesproken. 
ad. b. Op het Sprenger Instituut werden de vruchten geduren­
de vier dagen bij 3-4°C opgeslagen, waarna verdere 
bewaring bij 19-20°C plaatsvond. De controlevruchten 
werden direct bij 19-20°C geplaatst. 
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ad. c. De invloed van de herkomst werd onderzocht door in 
drie voorjaarsproeven tien bedrijven te bemonsteren,, 
De voorjaarsproeven werden ingezét op 23 maart, 20 april en 
3 mei 1976; de monstergrootte bedroeg 15 tomaten per object. 
Bij de eerste proef werden alle vruchten eigenhandig geplukt; 
bij de laatste twee proeven had de monstername plaats uit: de 
verzamelwagen. De tomaten werden genummerd. Dit maakte het 
volgen van de individuele tomaten tijdens opslag mogelijk. 
Het produkt werd in kistjes, geplaatst, groene en rode toma­
ten (gescheiden door een tussenwandje} van één herkomst 
bij elkaar. Door deze manier van werken werden de waarnemin­
gen binnen één proef,binnen één temperatuur en binnen één 
herkomst afhankelijk. 
W aarneminge n 
1..Dagelijkse sensorische controle op kleur en stevigheid 
Dit gebeurde om voor elke afzonderlijke tomaat het moment 
te kunnen bepalen, waarop de stadia 6 (= de vrucht is . : 
volledig oranje gekleurdl en 8 (= de tomaat is dieprood van 
kleur; echter slap en niet meer geschikt voor winkelverkoop) 
werden bereikt. Uit deze waarnemingen resulteren twee belang­
rijke gegevens, ni. de to tale Teven s du u r (= tijdsverloop van­
af verzamelen der vruchten tot stadium 81 en het uitstalleven 
(= het tijdsverloop bij 20°C tussen stadium 6 en 8) „ Het 
laatste is erg belangrijk voor detaillist en consument en 
dus ook voor de teler. Het eerste is vooral van belang voor 
de teler i.v.m. de verhandelbaarheid. De toets voor de 
houdbaarheid is echter het uitstalleven, daar een vrucht 
zonder uitstalleven voor de consument waardeloos is. Een 
vrucht die lang houdbaar is, echter nooit op kleur komt, 
wordt ook niet door de consument geaccepteerd. 
2. De koud ^ geplaatste monsters werden gedurende de koeling niet 
aan controles als onder 1 onderworpen. Gelet werd op l.t.b. 
(= lage temperatuur bederf). Dit kan zich op verschillende 
manieren uiten. Bij het ras Sonato bl.eek de schade beperkt 
te blijven tot kleine gele verzonken vlekjes op de vrucht-
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schil. 
3. Bij het bereiken van stadium 8 werden onderstaande waarnemin 
gen uitgevoerd: a. de vrucht is rond of niet; 
b. de vrucht is (na doorsnijden) hol of niet 
c. de loculaire massa.is rood of niet rood 
van kleur; 
^ d. koudebederf komt- later bij hogere tempera 
tuur vaak beter tot uiting. Om deze reden 
werd bij stadium 8 ook op dit punt gelet. 
B. Zomerproeven 
Tweemaal werden tien bedrijven bemonsterd. Het betrof hier 
uiteraard andere bedrijven dan die welke voor de vroege 
stookteelt werden gekozen. De eerste zomerproef werd- inge­
zet (14 juni 1976) en uitgevoerd op exact dezelfde manier 
als de twee laatste voorjaarsproeven. Eén waarneming werd 
toegevoegd in de vorm van een beoordeling van het produkt 
direct na verzamelen op de bedrijven. De vorm, kleur en 
stevigheid werd per herkomst uitgedrukt in cijfers van 
1 t/m 10. Enkele waarnemingen bij het bereiken van stadium 8 
bleven nu achterwege (vorm en holheid). 
In een tweede zomerproef werd de factor "handling" betrokken 
en de koudefactor achterwege gelaten. De vruchten werden op 
de tien bedrijven (16 augustus 1976) verzameld achter de 
sorteermachines. Als controle dienden vruchten, die eigen­
handig en voorzichtig waren geplukt. 
Bij inzet werd niet op kleur, vorm en stevigheid beoordeeld, 
terwijl de waarnemingen bij het bereiken van stadium 8 niet 
werden uitgevoerd (vorm, holheid,en kleur loculaire massa). 
Van beide zomerproeven werden van alle objecten de totale 
levensduur en uitstalleven bepaald op dezelfde manier als 
onder A.^ beschreven. 
C. Handlingaspecten 
De onder B.genoemde "handling" strekte zich niet verder uit 
dan de bedrijfshandelingen bij de teler. Dit omvat dan de 
som van: plukken -»• een val in een plukbak ->• leegstorten van 
de volgeplukte bak in de verzaraelwagen druk in de verzamel-
wagen en transport naar de sorteermachine -»• het leegschuiven 
van de verzamelwagen •+ alle onderdelen van het sorteren. 
In deze keten van handelingen bevinden zich twee mogelijk 
belangrijke schakels.Deze zijn het vallen der vruchten van 
een zekere hoogte en de druk in plukbak en verzamelwagen. De 
invloeden hiervan werden nader onderzocht. 
Valhoogte: De invloed van het vallen werd onderzocht door 
de vruchten van hoogten van 0- tot 180 cm in een plastic stan­
daard groentekist te laten neerkomen. Deze kist was verend 
opgesteld, zodoende de plukwagentjes in de praktijk naboot­
send. De proef werd tweemaal uitgevoerd , de eerste maal 
met pródukt van 20 september 1976, de tweede maal met herfst-
produkt van 9 november 1976. De monstergrootte bedroeg resp. 
20 en 15 tomaten (rode B's). Voor de beoordeling werd de 
totale levensduur en het uitstalleven berekend. Bij de eerste 
proef werd tevens de mate van directe, schade (= scheuren} 
bepaald. Bij de tweede proef werd behalve het effect van een 
enkelvoudige val op een harde onderlaag (Ie proef! ook nog 
het effect van een verende onderlaag (= een gevuld bakje 
tomaten) nagegaan. Getracht werd het effect te meten van een 
val op harde onderlaag gevolgd door een klap van een tweede 
tomaat, die op de eerstgevallene.terecht kwam. Tenslotte 
werd voor één valhoogte tweemaal dezelfde val op een harde 
onderlaag bepaald. 
Druk : Teneinde de factor -drük na te bootsen werden tomaten 
(sortering A) in met schuimplastic beklede blikjes,gebracht, 
waarin drie tomaten op elkaar pasten. De onderste van deze 
drie tomaten kan men beschouwen als een vrucht, die zich op 
de bodem van de verzamelkar bevindt. De middelste is te 
beschouwen als een tomaat in het centrum van de verzamelkar, 
nl.aan alle zijden door verend materiaal omgeven. De boyenste 
vrucht was eén dummy, daar deze boven het blikje uitstak. 
Op 15 in een vierkant geplaatste blikjes werd een bak met 
water gezet, zodat de onderste twee vruchten met bepaalde 
bekende gewichten werden belast. Op deze wijze werden de 
tomaten gedurende h, 2 en 8 uur blootgesteld aan gewichten 
van 0,7, 1,4 en 2,8 kg. Van de onderste en middelste tomaat 
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werden totale levensduur en uitstalleven bepaald. Tevens werd 
bij de dagelijkse controle gelet op "deuken" als gevolg van 
de toegepaste druk. Inzet: 1 november 1976. 
Resultaten 
A. Voorjaarsproeven 
In de tabellen 1, 2 en 3 en grafiek 1 zijn de resultaten van 
de voorjaarsproeven weergegeven. In tabel 1 zijn de gemiddel­
de levensduur en uitstalleven per monster samengevat; grafiek 1 
geeft de gemiddelden per object weer. In tabel 2 zijn de 
waarnemingen bij bereiken van stadium 8 gegeven met uitzonde­
ring van de kleur van de loculaire massa. De laatste waar­
neming :is voor proef III in tabel 3 vermeld. 
Tabel 1. Totale levensduur en uitstalleven van voorjaars-
stooktomaten, gemiddeld per monster (inzet resp. 
23 maart, 20 april en 3 mei 1976). 
proef herkomst totale levensduur (dagen) uitstalleven (dagen) 
ongekoeld gekoeld ongekoeld gekoeld 
groen rood groen rood groen rood groen rood 
I 1 10,6 11,3 14,6 15,3 4,6 7,3 4,6 7,3 
2 11,9 9,9 14,2 12,7 4,6 6,4 3,4 5,7 
3 12,5 9,9 15,8 13,3 7,3 6,7 6,4 4,9 
4 12,7 10,3 16,0 16,8 6,6 7,1 5,6 9,3 
5 10,6 10,3 15,3 14,1 4,7 7,2 5,1 7,1 
6 15,7 12,7 18,3 17,8 7,8 8,7 6,8 9,6 
7 9,3 8,0 12,7 12,7 2,7 4,0 2,4 4,3 
8 9,9 7,8 11,9 9,9 3,5 4,9 2,1 2,9 
9 10,2 9,9 13,6 14,2 3,9 6,2 3,5 5,5 
10 13,5 13,8 16,6 16,7 7,1 10,7 5,7 9,7 
II 1 16,8 15,7 20,9 15,1 10,6 10,9 11,3 7,8 
2 13,7 11,5 18,0 13,8 7,3 6,5 7,9 6,3 
3 13,8 11,7 17,1 14,7 7,7 8,9 7,5 8,7 
4 17,0 10,7 17,5 14,9 9,5 5,6 5,9 6,9 
5 15,9 12,6 16,5 16,9 9,6 8,7 6,9 9,9 
6 13,3 11,2 15,2 13,3 5,1 6,0 2,6 5,1 
7 10,9 9,8 15,2 11,5 4,4 5,1 4,9 4,3 
8 10,4 8,0 14,5 13,4 4,1 3,0 4,3 6,0 
9 14,1 12,6 18,5 15,1 7,9 8,5 8,9 8,1 
• 10 17,1 12,9 17,5 14,9 10,6 7,4 6,5 8,3 
III 1 12,9 8,7 15,3 13,3 5,6 2,9 3,5 2,8 
2 12,5 8,3 16,6 13,5 6,6 3,8 5,6 3,9 
3 11,7 10,6 13,5 12,3 6,2 7,5 4,1 4,7 
4 12,5 10,4 15,1 13,4 6,0 5,7 3,7 3,8 
5 11,5 9,3 15,1 12,0 5,5 5,5 5,3 4,1 
6 8,7 6,1 10,9 9,4 2,1 2,5 0,7 1,3 
7 10,5 7,7 12,0 10,8' 3,8 4,5 2,1 3,1 
8 8,8 7,6 11,3 9,6 2,9 3,8 1,8 1,4 
9 11,3 10,1 15,6 13,4 4,6 4,8 4,8 4,5 
10 12,6 10,5 15,3 14,3 6,9 5,5 5,9 5,2 
£ 
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Tabel 3. Kleur der loculaire massa van tomaten uit yoo£-
jaarsproef III (gegeven zijn de aantallen 
monster). 
her­ ongekoeld gekoeld 
komst vruchtkleur bij inzet vruchtkleur bij inzet 
groen rood groen rood 
loc. massa loc. massa loc. massa loc. massa 
rood groen rood groen rood groen rood groen 
1 2 9 0 12 - 12 3 7 
2 2 9 2 5 0 12 0 10 
3 4 6 9 0" 7 3 8 0 
4 1 " 9 Î 8 1 10 1 4 
5 3 7 3 8 1 12 3 10 
6 0 10 0 6 0 13 0 9 
7 3 5 6 0 1 5 6 2 
8 . 1 6 0 10 0 13 1 9 
9 0 11 3 6 2 10 4 9 
10 1 12 2 11 3 11 2 9 
B. Z om e r p roeven 
De resultaten van de twee zomerproeven zijn weergegeven in 
de tabellen 4, 5 en 6 en grafiek 2. In tabel 4 zijn de 
resultaten samengevat van de eerste zomerproef, die op 
identieke wijze werd uitgevoerd als de drie voorjaars-
proeven. De gemiddelden der objecten uit deze proef worden 
in grafiek 2 weergegeven. In tabel 5 is de beoordeling op 
uiterlijke kenmerken direct na de pluk opgenomen, terwijl 
tenslotte in tabel 6 en grafiek 2 het effect van "handling" 
op het telersbedrijf is te ontdekken.(= tweede zomerproef). 
Tabel 4. Totale levensduur en uitstalleven voor zomer-
tomaten, gemiddéld per monster (inzet 14 juni 1976) 
herkomst totale levensduur (dagen) uitsta ^even (dagen) 
/óngekoetd gekoeld /ongekoeld\ gekoeld 
/groen roodx groen rood groen roody groen rood 
1 / 14,8 10,0 \ 15,9 12,7 9,3 5,7\ 6,6 3,3 
' 2 5,3 4,7 \ 9,3 7,2 0,0 1,1 0,3 0,5 
3 13,2 12,9 16,8 13,6 7,8 8,7 6,9 6,1 
4 14,3 10,1 116,3 12,7 7,1 5,6 5,4 3,9 
5 10,5 9,3 15,3 16,8 4,4 4,3 4,3 6,9 
6 13,7 13,1 j 17,4 15,4 7,6 8,3 7,0 6,5 
7 , 14,5 10,6 / 17,5 15,1 8,8 7,1 7,3 7,0 
8 \ 16,5 13,1 / 20,1 15,9 .11,1 9,7 9,9 8,7 
9 \ 16,2 14,3 ' 18,4 19,3 11,1 11,5/ 9,3 10,7 
10 \16,1 11,7/ 16,6 13,3 \ 10,2 7,1 4,1 
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Tabel 5. Kwaliteitsbeoordeling van zomertQjnaten, direct na 
de pluk (inzet 14 juni 19761, Produkt van proef 
in. tabel 4. 
herkomst beoordeling op 
kleur vorm stevigheid 
1 6,8 6,9 6,8 
2 6,8 7,0 6,4 
3 6,9 7,5 7,8 
4 7,8 7,0 7,1 
5 6,6 6,5 7,8 
6 7,8 6,8 7,8 
7 6,6 7,0 6,6 
8 6,8 7,0 6,8 
9 8,0 8,0 8,0 
10 7,5 7,0 7,5 . 
Tabel 6. Totale levensduur en uitstalleven van zomerprodukt, 
gemiddeld per monster (inzet 16 augustus 1976). 
her­
komst 


























































De resultaten van de twee valproeven zijn in tabel 7 en 8 
en in grafiek 3 weergegeven. In tabel 7 en grafiek 3 zijn 
de waarden gegeven van de eerste valproef met zomerprodukt 
(20 september 1976); in tabel 8 worden de resultaten van de 
valproef met herfstprodukt samengevat. Tabel 9 geeft ten­
slotte het resultaat van de eenmalig uitgevoerde "drukproef" 
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Tabel 7, Totale levensduur en uitstalleyen yan tomaten na 
een yal op een harde onderlaag. Gemiddelden per 
monster yan 20 tomaten (inzet .15 september 1976) . 
valhoogte totale levensduur (dagen) uitstalperiode(dagen) 
• 1 • *1) inclusief ! • *2> exclusief • 1 • inclusief 1 . .2) exclusief 
0 16,2 16,2 12 ,1 12,1 
30 14,5 14,5 10,3 '• / 'io,3 
60 12,2 12,2 7,7 8,2 
90 11,7 11,7 6,7 7,8 
120 10,4 11,1 5,3 8,0 
150 9,1 10,7 4,5 7,9 
180 5,7 8,5 3,0 5,0 
1 )  - met vruchten gescheurd na vallen resp. met uitstalleven 
'van 0 dagen 




Grafie -ale levensduur en uitstvalleven van zomer-
tomaten na een val op harde onderlaag. 
1 
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Tabel 8. Totale levensduur en uitstalleyen yan tomaten na 
een val op verschillende onderlagen. Gemiddelden 
van monsters van 15 tomaten (inzet 9 november 19761. 
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a 1 1  
* 2 )  
éénmaal val op harde onderlaag 
a + klap van een tweede vallende tomaat 
éénmaal val op verende onderlaag = laagje tomaten 
= tweemaal val op harde onderlaag 
= driemaal val op harde onderlaag 
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Bespreking resultaten 
De proefuitkomsten werden statistisch, verwerkt en de resulta­
ten van deze analyses van waarnemingsuitkomsten zijn door de af-
dëling Wiskundige Verwerking samengevat in de verslagnummers 
146, 147, 151, 164 en 165. Bij de bespreking van de proef-
resultaten wordt steeds gebruik gemaakt yan deze analyses. 
A. Voorj aarsproeven 
Ten aanzien van totale levensduur en uitstalperiode (tabel 1 . 
en grafiek 1) bleek de invloed van de verschillende proeven 
en die van de herkomsten significant; de interactie tussen 
genoemde factoren eveneens. De volgende grafieken 4 en 5 geven 
een beeld van de variabiliteit door herkomst per proef. Deze 
grafieken geven duidelijk de noodzaak aan van het herhalen 
van proeven en het betrekken van veel herkomstén binnen één 
proef. Alleen op deze manier kan men tot uitspraken komen 
voor een produkt in het algemeen. 
Of de 'gemiddelden per herkomst onderling significant ver­
schillen, is ons inziens van ondergeschikte betekenis. 
Belangrijk is, dat de invloed van de factor herkomst .signi­
ficant is. Bij een voorspelling t.a.v. de houdbaarheid van 
de tomaat zal men dus steeds met een zeer grote variantie 
rekening moeten houden. 
De gevonden herkomstverschi1len en mogelijk ook de inter­
actie proeven x herkomsten worden wellicht veroorzaakt door 
verschillen in handling (proef I: eigenhandig plukken; 
proef II en III: verzamelen uit plukkistenï tussen het 
tijdstip van oogsten en de aanvang van de bewaring. 
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De invloed van de temperatuur was significant bij een qn-
betrouwbaarheidsriiveau van <1% voor de totale levensduur en. 
<10% voor het uitstalleven. De opslagtemperaturen veroorzaak­
ten geen aantoonbare interacties met de herkomsten en/of 
kleuren. De temperatuursinvloed is gegeven in tabel 10. 
Tabel 10. Invloed van de temperatuur 
Temperatuur totale levensduur uitstalleven. 
(dagen) (dagen) 
constant bij 20°C 11,4 6,1 
vier dagen bij 3°C daarna 20°C 14,5 • 5,4 . 
De kortstondige koude-opslag (zie ook grafiek 1) heeft een 
positief effect op de totale levensduur. Voor het uitstal--
leven is eerder van een negatief effect sprake. (Bij het 
noemen van het positieve ^ effect van koude wordt uiteraard 
l.t.b. even buiten beschouwing gelaten). 
Het negatieve effect op de uitstalperiode is verklaarbaar. 
Immers het rijpingsproces wordt bij 3°C niet uitgesteld, 
maar verstoord Hierop wijst het moeilijker doorkleuren van 
tomaten na een koude-opslag. 
De kleur van de vruchten bij de aanvang van de proef vertoonde 
een duidelijke interactie met de proeven; zie tabel 11. 
Tabel 11. Interactie proeven x kleuren^' 
proef totale levensduur (dagen) uitstaltijd (dagen) 
groen rood groen rood 
1 13,3 12,4 4,9 6,8 
2 15,7 13,0 7,2 7,1 
3' 12,7 10,6 : 4,4 4,1 
De gemiddelden boven één streep zijn onderling niet 
significant verschillend 
Het kleureffect t.a.y. de totale leyensduur lijkt voor de 
hand te liggen. Op het Sprenger Instituut en elders is echter 
aangetoond, dat naarmate men groener oogst de tomaten minder 
houdbaar worden. 
Dit effect is in proef I ook duidelijk waarneembaar t.a.v. 
het uitstalleven. Het significante verschil tussen rood en 
groen is daar duidelijk. In de twee. daarop volgende proeven 
echter niet, hetgeen met de eerder vermelde manier van ver­
zamelen te maken kan hebben (invloed bedrijfshandelingen). 
Over de in tabel 2 vermelde waarnemingen kunnen de volgende 
vragen worden gesteld: 
a. Is het,voorkomen van ho1 en niet rond aan de herkomst 
gebonden? 
Het bleek, dat de herkomstinvloed significant is (P<0,051. 
Tomatentelers zullen dit niet vreemd vinden. Zij weten, 
dat dezelfde rassen gekweekt op dezelfde grondsoort op 
twee bedrijven sterk in kwaliteit kunnen verschillen. 
b. Is het voorkomen van holle vruchten geassocieerd met 
het voorkomen van niet ronde vruchten? 
De hypothese, dat beide kenmerken onafhankelijk van elkaar 
zouden zijn, kan worden verworpen (P<0,0005). 
Zie hiervoor onderstaande tabel 12. 






ronde vruchten " 11 922 933 
aantal niet 
ronde vruchten 251. 616 867 
262 153 8 1800 
Wanneer vruchten dus hol zijn, zijn ze yrijwel zeker niet 
rond. Of het omgekeerde eveneens het geva,l is wejrd hier niet 
onderzocht. 
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c. Bestaat er verband tussen houdbaa.rh.eid en het yoorkomen 
van niet ronde vruchten? 
Ten aanzien van de totale levensduur is ons inziens geen 
" aantoonbaar verband; zie grafiek 6. 
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Ten aanzien van de koudeschade geeft tabel 2 enkele ten­
densen. Ten eerste komt deze (ïfij Sonato de "putjes"! 
minder op de groene dan op de rode vruchten voor, terwijl 
•tevens van herkomstinvloeden sprake is. In proef II is de 
schade duidelijk het meest ernstig. Alleen in dit geval 
zouden de keurmeesters het produkt hebben afgekeurd (monde­
linge informatie van d-e heren De Ruyter en Westra van Ü.C.B 
De kleur van de loculaire massa (tabel 3) is niet bij 
voorbaat als signaalkenmerk te verwaarlozen. In proef III 
bleken de tomaten met groene loculaire massa een uitstal­
leven van 3,86 dagen te hebben; de vruchten met rode 
loculaire massa 5,91 dagen. Een royaal verschil dus ten 
voordele van de (normale!) rode kleur. Echter in dé eerste 
twee proeven, waarin onderscheid gemaakt werd tussen rood 
en niet rood, waren de verschillen veel geringer dan in de 
derde proef. 
De waarde van dit kenmerk in relatie tot houdbaarheid zal 
dus nader moeten worden bekeken, alvorens men kan stellen, 
dat hier een bruikbare parameter voorhanden is. 
B. Z om e rp r o even 
Uit het cijfermateriaal in de tabellen 4 en 5 springt een 
verrassend igegeven. Het uitstalleven blijkt namelijk zeer 
moeilijk voorspelbaar met de genoemde uitwendige kwaliteits 
kenmerken. Dit is niet zo prettig, daar het dus mogelijk 
blijft, dat minderwaardige partijen t.a.v. de houdbaarheid 
worden geëxporteerd (alle partijen werden als export­
kwaliteit gekwalificeerd). 
Verder lijkt, deze proef (zie grafiek 21 de uitspraken om­
trent de invloed van koude op houdbaarheid te bevestigen. 
Statistische analyse kon,vanwege het afwezig zijn van 
herhaling van deze proef,niet uitgevoerd worden. 
De invloeden van de herkomst, de kleur en de interactie• 
kleur x herkomst bleken significant. Der»? interactie wordt 
!» tabel 1 oeillustreerd. 
Tabel 13. Interactie herkomst x kleur t.a.v. het kleureffect 
op het uitstalleven 
herkomst groen rood verschil 
1 (8,0/ 4,5 + 3,5 
2 0,2 0,8 - 0,7 
3 7,4 7,4 - 0,1 
4 6, 3 4,8 + 1,5* 
5 4,4 5,6 - 1 , 3  
6 7 '3 7,4 - 0,1 
7 8, \j 7,1 -  I r O  
8 10 , 5 9,2 + 1,3 
9 10,2 11,1 - 0,9 
10 •. 8,-7 5,9 + 2,8* 
jfc Alleen deze yerschillen zijn significant, in al deze 
gevallen hadden groen geplukte tomaten hierbij een 
langer uitsta^lleven dan rood geplukte tomaten (kritieke 
waarde P = 0,05 : 1,48). 
Dat de groene tomaten meermalen beter houdbaar zijn dan 
de rode is verrassend. De vruchten werden echter niet 
eigenhandig geplukt. Daardoor is mogelijk, dat althans een 
deel van de bedrijfshandelingen door deze vruchten zijn 
ondergaan. De eventuele reductie van het uitstalleven 
hierdoor is niet à priori uitgesloten. 
In de tweede zomerproef werd de laatste veronderstelling 
getoetst (zie tabel 6 en grafiek 21. Statistische bewer­
king van dit materiaal leverde het volgende op: 
a. De invloed van de herkomst was significant (zie tabel 14) 
, voor uitstalperiode en totale levensduur. 
Tabel 14. Invloed van de herkomst^ 
herkomst 10 2 5 8 6 1 3 3 4 9 
uitstaltijd 6,3 8,6 8,8 9,0 9,3 9,4 9,4 10,1 10,5 12,3 dgn. 
totale ~ 
levensduur 11,6 13,6 13,6 13,9 14,1 14,5 14,4 15,1 15,3 16,1 dgn. 
gemiddelden boven eenzelfde doorgetrokken streep zijn niet 
sionificant verschillend t.o.v. elkaar. (P<0.05). 
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Vanwege het feit, dat de onverklaarde varia.ntie in deze 
proeven vrij groot was (vari.atiecoëfficiënt voor uitstal-
tijd is 1Q% en voor levensduur 17%1, zijn slechts grote 
" verschillen tussen herkomstgemiddelden aantoonbaar (5-6 
dagen}. De grote variantie wordt veroorzaakt door het 
feit, dat bij een aantal objecten tomaten voorkwamen met 
een uitstalleven van Q dagen. 
b. De handling verstoort blijkbaar zozeer de normale afrijping 
dat in een vrij groot aantal gevallen de vruchten nog voor 
dat ze waren doorgekleurd, reeds onaanvaardbaar zacht 
waren (uitstalperiode Q dagenl. 
c. De invloed van de kleur en de handling alsmede de ii 
actie tussen deze factoren (tabel 15). 
Tabel 15: Invloed van dé interactie handling x kleur 









1) Gemiddelden binnen éénzelfde omkadera^vak zijn 
significant verschillend t.o.v. elkaar (P<0,05). 
Het effect van de kleur op de totale levensduur is duidelijk. 
De handling verkort de gemiddelde totale levensduur van 
groene tomaten met 2,3 dagen en van rode met 4,3 dagen. 
Duidelijk is, dat rode.tomaten aanzienlijk gevoeliger zijn. 
Hetzelfde geldt voor de uitstaltijd. Effecten van het groen 
of rood vertonen een duidelijke interactie met het handling-
effect. Tussen de gemiddelden van groen en rood geplukte 
tomaten is er geen aantoonbaar verschil met de tomaten waar­
op geen handling is toegepast. Wel echter voor die objecten 
waarop een handling is toegepast (verschil van 4,6 dagen). 
Groene tomaten zijn duidelijk minder gevoelig voor handling. 
Uit bovenstaande blijkt, dat zeer waarschijnlijk in handling 
één van de oörzaken^^ft^slecht:© houdbaarheid gezocht moet 
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word en „ Het is uit deze cijfers niet mogelijk aan te geyen 
waar precies in de oogst/sorteerlijn de tomaten de klappen 
krijgen. Verder is het niet denkbeeldig, dat bedrijyen, die 
de tomaten rood aanvoeren, de rekening hiervoor gepresen­
teerd krijgen. Immers een uitstalperiode van minder dan 
3 dagen (herkomsten 1, 8 en 10;; zie tabel 61 leidt bijna, 
zeker tot teleurstellingen. Weliswaar begint het uitstal­
leven in de regel bij de detailhandel (bij veilingaanyoer 
zijn "rode" tomaten nog geen 1QQ% oranjejl Tussen veiling-
aanvoer en begin van het uitstalleven is dus meestal een 
aantal dagen speling, die erg belangrijk is i.v.m. de ver­
handeling van de vruchten. De lage waarden voor de uitstal­
perioden van produkt met handling zijn voor een groot gedeel­
te het gevolg van slecht doorkleuren van deze tomaten. Ze 
zijn dan slap vöör ze op kleur zijn gekomen (uitstaltijd 
0 dagen). Opgemerkt dient te worden, dat factoren als 
transport, veilinghandling en transport naar het buitenland 
niet in deze proef werden betrokken. De schade t.a.v. houd­
baarheid kan door deze factoren dus nog versterkt worden. 
Tenslotte mag niet worden vergeten, dat deze proef een 
momentopname is. Als dit experiment in verschillende perio­
den van het tomatenseizoen zou worden herhaald, is het niet 
uitgesloten dat andere waarden worden gevonden. 
C. Handlingaspecten 
De vermelde resultaten van de eerste valproef (tabel 8, 
grafiek 3} zijn niet statistisch geanalyseerd. Er is echter 
een sterk negatieve invloed te zien bij de groter wordende 
valhoogten op totale levensduur en uitstalleven. Toch blijkt 
uit de herhaling van deze proef, dat generaliserende uit­
spraken op grond van één experiment erg voorbarig zijn. 
Uit de variantie -^analyse van de tweede valproef blijkt, dat 
de invloed van de volgende effecten t.a.v. het uitstalleyen 
aantoonbaar zijn (P< 5%ï: 
1. controle versus de overige behandelingen; 
2. de valhoogte (lineair en kwadratisch!; 
3. behandeling a versus behandeling c. 
ad. 1. uitstalléven controle: 10,6 daçjen 
a. (harde onderlaagL : 7,7 dagen 
b. (zaqhte onderJLaagl: 8,4 dagen 
c. (a + extra klapl : 9,1 dagen 
\ _/ Het gemiddelde över deze drie behandelingen bedraagt 4 dagen , 
een verschil van 2^P^lagen t.o.v. de controle. Iü-^önder-
staande grafiek 7 is het effect geïllustreerd van de val­
hoogte t.o.v. het uitstalleven. De getrokken lijnen geven 
het geschatte gemiddelde weer en het 95% betrouwbaarheids­
interval. De gemiddelden bedragen: controle: IQ,6'dagen: 
30 cm: 8,4 dagen: 60 cm: 9,2 dagen: 90 cm: 8,8 dagen: 120 ciji: 
9,2 dagen: 150 cm: 8,8 dagen en 180 cm: 6,0 dagen. > 
De.:analyse wees uit, dat het gemiddelde bij 180 cm signifi­
cant verschillend is voor alle overige behandelingen. De 
overige gemiddelden zijn onderling niet significant ver­
schillend. " 





Grafiek 7, Invloed van de 
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Ten opzichte van de eerste proef is er slechts éën overeen­
komst: vallen is minder goed dan niet vallen. 
Vergelijking van het produkt, waarmee de twee yalproeyen werden 
uitgevoerd, levert de volgende verschillen: 
1. In de eerste proef werd gewerkt met produkt van andere 
herkomst dan in de tweede proef. ^ 
2. Het zomerprodukt (eerste proef) stond twee dagen in een 
kas vöór de behandeling werd uitgevoerd. Met het herfst-
produkt haddén verzamelen en behandelen op dezelfde dag 
plaats. 
3. Het herfstprodukt bleek voor 19% uit holle vruchten te 
bestaan en juist deze holle vruchten bereikten het snelst 
stadium 8. Twaalf dagen na inzet had reeds 70% van de 
holle vruchten stadium 8 bereikt. Na 15 dagen bedroeg 
dit percentage 94%. Het is dus mogelijk, dat juist de 
holle vruchten voor een reductie in het uitstalleven 
verantwoordelijk zijn. 
Oit de variantie-analyses van de drukproef (tabel 9) blijkt, 
dat geen der effecten aantoonbaar was. Een oorzaak hiervoor 
lijkt de grote heterogeniteit in het cijfermateriaal te 
zijn. Dit komt tot uitdrukking in de hoge standaarddeviaties 
per object en de in orde van grootte overeenkomende residu-
ele standaarddeviaties van de variantiè-analyses .. Deze was 
voor de bovenste tomaten 4,6 dagen en voor de onderste 
4,0 dagen. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn de afhankelijk 
heden binnen de behandelingen. Indien'één van de dummy­
tomaten een fractie boven de omringende dummy's uitsteekt, 
zal deze relatief tevéel druk ontvangen, terwijl de omringen­
de tomaten minder druk ontvangen. Verder werkt heterogeni­
teit in consistentie van de dummy-tomaten door in de door­
gegeven druk op de onderste tomaten. Beter zou het zijn elk 
monster individueel onder druk te zetten en de dummy te 
vervangen door uniform materiaal (kaatsballen). Mogelijk 
zijn dan wel effecten te meten. Overigens, is het ontbreken 
van effecten niet te wijten aan volledig achterwege blijven 
vaa belasting. De tomaten werden gecontroleerd op "deuken" 
C= afgeplatte gedeelten op de vruchten op die plaatsen, waar-
op de belasting was ingesteld) , zie tabel JL6, 










































( ) = aantal vruchten, waarop deuken aanwezig bleven" 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de aangewende belasting 
bij de vruchten (ir)reversibele vormveranderingen teweeg­
brengt. Het valt voorts op, dat de duur van de belasting 
wat minder belangrijk lijkt dan de aangewende belasting. 
De vervormingen geven echter geen informatie over de 
werkelijke belasting. 
Projecteert men dit proefje op de praktijk, dan stuit men op 
een situatie, waarbij allerlei factoren interacties kunnen 
vertonen met de aangewende belasting. B.v. de vruchttempera-
tuur, het transport met de verzamelwagen, waarbij herhaalde­
lijk door stoten de belasting wordt vergroot en tenslotte 
het ledigen van de verzamelwagen. Dit geschiedt door een 
relatief nauwe opening, waar de vruchten min of meer door­
heen worden gewrongen. Ook voor deze deelaspecten geldt, dat 
voor een goed inzicht deze proeven gedurende het tomaten-
seizoen een aantal malen herhaald zullen moeten worden. 
Samenvat't in g 
Onderzoek in 1976 naar de houdbaarheid van het tomatenras 
Sonato leverde de volgende resultaten op. In drie proeven 
met produkt uit de voorjaarsstookteelt bleek; 
a. dat de herkomstinvloed zeer groot was; 
b. dat een verblijf van vier dagen bij 3°C invloed heeft 
en wel: positief t.a.v. de totale levensduur, 
negatief t.a.v. het uitstalleven, 
als koudeschade in de vorm van gele verzonken 
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putjes in de schil,vooral bij rood geplukte 
tomaten; ( 
c. dat rood geplukte tomaten een langer uitstalleven hadden 
* dan de groen geplukte vruchten? groen bleek echter t.o.v» 
rood verzamelde tomaten een langere totale levensduur te 
hebben; 
d. dat de kenmerken hol en niet rond herkomstgebonden zijn? 
holle vruchten zijn vrijwel zeker niet rond. Een aantoon­
baar verband tussen niet ronde vruchten en houdbaarheid 
was niet aanwezig. 
Met zomerprodukt werden twee proeven uitgevoerd, waarbij bleek 
a. dat. weinig voorspellingskracht uitgaat van een beoordeling 
op uitwendige kenmerken t.a.v. de houdbaarheid; 
b. dat opnieuw herkomst en kleurstadium bij het oogsten van 
belang zijn voor de houdbaarheid; 
c. dat de invloed van handling op het telersbedrijf een sterke 
invloed heeft op de houdbaarheid. De rode tomaten bleken 
in 'dit opzicht gevoeliger dan de groene. 
Enkele deelaspecten van de handling werden onderzocht. De 
resultaten waren als volgt: 
a. met zomerprodukt werd een negatieve invloed bij toenemende 
valhoogten op de houdbaarhëid gezien. Een herhaling van 
dit experiment met herfstprodukt leverde hiervoor een 
erg discutabele bevestiging; 
b. in een proef, waarbij tomaten maximaal gedurende acht 
uur met 2,8 kg werden belast, kon geen enkel betrouwbaar 
effect worden aangetoond. 
Wageningen, 8-6-1977 
SPS/HWS/RAH/EvdL. 
